



















　翻 訳 の 方 針 と し て，「『 創 世 記（Liber 












































1　Recordatus autem Deus Noe cunctorumque 
animantium548 et omnium iumentorum, quae 
erant cum eo in arca, adduxit spiritum super 





2　Et clausi sunt fontes abyssi549 et cataractae 
caeli, et prohibitae sunt pluviae de caelo. 
2　深淵の源泉と天の水門が塞がれて，天か
らの雨が止められた。
3　Reversaeque sunt aquae de terra euntes et 




4　Requievitque arca mense septimo, 




5　At vero aquae ibant et decrescebant usque 
ad decimum mensem; decimo enim mense, 





6　Cumque transissent quadraginta dies, 




7　qui egrediebatur exiens et rediens554, 
donec siccarentur aquae super terram. 
　そして，それ（カラス）は，地上にある水
が干上がるまで，行きつ戻りつしていた。
8　Emisit quoque columbam a se555, ut 





9　Quae,556 cum non invenisset,557 ubi 
requiesceret pes eius, reversa est  ad 
eum in arcam; aquae enim erant super 
universam terram.558 Extenditque manum559et 






10　Exspectatis autem ultra septem diebus 
aliis, rursum dimisit columbam ex arca. 
10　更に尚，7日間待ったのちに，ノアは箱
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舟から鳩を放った。
11　At illa venit ad eum ad vesperam560 
portans ramum olivae virentibus foliis in ore 
suo. Intellexit ergo Noe quod cessassent 





12　Exspectavitque nihilominus septem 
alios dies; et emisit columbam, quae non est 




13　Igitur sescentesimo primo anno, primo 
mense, prima die mensis, siccatae561 sunt 
aquae super terram; et aperiens Noe tectum 
arcae, et ecce562 aspexit viditque quod 





14　Mense secundo, septima et vicesima die 
mensis, arefacta est terra.
14　2番目の月の27日目に，大地が完全に乾
いた。
15　Locutus est autem Deus ad Noe564 dicens: 
15　そこで，神はノアに言った。
16　“565Egredere de arca566 tu et uxor tua, filii 
tui et uxores filiorum tuorum tecum. 
16　「あなたは，あなたの妻，息子たち，息
子の妻たちと一緒に箱舟から出なさい。
17　Cuncta animantia, quae sunt apud te567 
ex omni carne, tam in volatilibus quam in 
pecoribus568 et in569 universis reptilibus,570 
quae reptant super terram, educ tecum,571 
ut572 pullulent super terram et573 crescant574 et 






18　Egressus est ergo Noe576 et filii eius, uxor 




19　Sed et omnia animantia, iumenta, 
volatilia et578 reptilia, quae reptant super 





20　Aedificavit autem Noe altare Domino; 
et tollens de cunctis pecoribus mundis580 et 
volucribus mundis581 obtulit holocausta super 
altare. 






21　Odoratusque est Dominus odorem 
suavitatis582 et locutus est Dominus ad cor 
suum583: “584Nequaquam ultra maledicam 
terrae propter homines,585 quia586 cogitatio 
humani cordis in malum prona est587 ab 
adulescentia sua.588 Non igitur ultra percutiam 









22　Cunctis diebus terrae, sementis et 
messis, frigus et aestus, aestas et hiems, dies 





1　Benedixitque Deus Noe et filiis eius591 et 





2　Et terror vester ac tremor sit super cuncta 
animalia terrae596 et super omnes volucres 
caeli597 cum universis,598 quae moventur super 







3　599Omne,600 quod movetur et vivit, erit 





4　excepto603 quod carnem cum anima, quae 




5　Sanguinem enim animarum vestrarum 
requiram de manu cunctarum bestiarum; 
et de manu hominis, de manu viri606 fratris 





6 　Q u i c u m q u e  e f f u d e r i t  h u m a n u m 
sanguinem,
per hominem608 fundetur sanguis illius;
ad imaginem quippe Dei






7　Vos autem crescite et multiplicamini609 




8　Haec quoque dixit Deus ad Noe613 et ad 
filios eius cum eo: 
8　神は，また，ノアと，彼と一緒にいる彼
の息子たちに，こう言った。
9　“614Ecce ego statuam pactum meum 




10　et ad omnem animam viventem, quae 
est vobiscum616 tam in volucribus quam in 
iumentis617 et in omnibus bestiis terrae, quae 
sunt vobiscum,618 cunctis619, quae egressa 







11　Statuam pactum meum vobiscum;621 et 
nequaquam ultra interficietur omnis caro 






12　Dixitque Deus: “623Hoc signum foederis,624 
quod do inter me et vos625 et ad omnem 







13　arcum meum ponam in nubibus, et erit 
signum foederis inter me et inter terram. 
13　私の虹を雲の中に置こう。それが私と地
との間の約束を示す印となろう。
14　Cumque obduxero nubibus caelum, 
apparebit arcus meus in nubibus,627 
14　私が天を雲で覆ったときに，私の虹が雲
のなかに現れるだろう。
15　et recordabor foederis mei vobiscum628 
et cum omni anima vivente, quae carnem 
vegetat; et non erunt ultra aquae diluvii ad 
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ために，もはや洪水を起こさないだろう。
16　Eritque arcus in nubibus, et videbo illum629 
et recordabor foederis sempiterni,630 quod 
pactum est inter Deum et omnem animam 






17　Dixitque Deus ad Noe:“633Hoc erit 
signum foederis, quod constitui inter me et 




18　Erant ergo filii Noe, qui egressi sunt de 
arca, Sem, Cham et Iapheth.635 Porro Cham 





19　Tres ist i  f i l i i  sunt Noe, et ab his 









21　bibensque vinum inebriatus est639 et 
nudatus in tabernaculo suo. 
21　〔ノアは，〕ワインを飲み，酔って，彼の
テントの中で裸になってしまった。
22　Quod cum vidisset Cham pater Chanaan, 
verenda scilicet patris sui esse nudata, 




23　At  ve ro  Sem e t  I aphe th  pa l l i um 
imposuerunt umeris suis640 et incedentes 
retrorsum641 operuerunt verecunda patris 
sui,642 faciesque eorum aversae erant, et 






24　Evigilans autem Noe ex vino, cum 





Servus servorum erit fratribus suis”645.
25　彼は，「カナンは，呪われよ！ お前は，




Benedictus Dominus Deus Sem!646




et habitet in tabernaculis Sem,




28　Vixit autem Noe post diluvium trecentis 
quinquaginta annis. 
28　ノアは洪水の後，350年生きた。
29　Et impleti  sunt omnes dies eius648 







































561　Vulgata Clementina で は，「imminutae」 に
なっている。
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577　Vulgata Clementina では，「,」がある。




































いのちと一緒に肉を（carnem cum anima, quae 



















にいる（, quae sunt vobiscum,）」がない。
619　Vulgata Clementina では，「全ての大地にお
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